


























































































































































































 b． Pierre  a  fait  construire  le  château  de 
Versailles．


















































































































































































































































である．それには 2 つの理由がある．まず，se  le V
構文には明示的な直接目的語がないことが挙げられ
─  29  ─


























































 b． A  estos  señores  se  les  ha  estropeado  el 
coche en la carretera．













































































































































































































































は 3 人 称 複 数 の 活 用（ そ れ ぞ れ，robaronとhan 
regalado）を取るということである（Gili Gaya 1961: 
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